第二部討議と質疑応答　(2011年度 公開シンポジウム報告 美と病のトポロジー : 芸術療法の過去・現在・未来) by 安齊 順子 et al.
KONAN UNIVERSITY
第二部討議と質疑応答　(2011年度 公開シンポジウ
ム報告 美と病のトポロジー : 芸術療法の過去・現
在・未来)
著者 安齊 順子, 石谷 治寛, 市来 百合子, 石原 みどり
, 今井 真理, 小林 昌廣, 高岡 智子, 内藤 あかね
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